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ABSTRACT 
Semakin ramai wanita menceburkan diri dalam lapangan pekerjaan. Jelasnya, Islam membenarkan 
wanita keluar rumah untuk bekerja bagi menampung keperluan keluarga dan menyalurkan kepakaran 
bagi memantapkan ekonomi negara. Lantaran itu, wanita hari ini perlu memiliki pelbagai kemahiran 
terutamanya dalam sains dan teknologi sebagai sokongan terhadap kecemerlangan kerjaya dan rumah 
tangga era globalisasi. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif melalui temu bual mendalam 
bagi mengumpulkan data utama. Temu bual mendalam dijalankan terhadap wanita cemerlang 
kumpulan pengurusan dan professional sektor awam bagi mengenal pasti kemahiran utama yang 
diperlukan oleh wanita berkerjaya dan berumah tangga masa kini. Data sokongan temu bual juga 
melibatkan suami, anak, majikan dan rakan sekerja bagi mewujudkan triangulation data kajian. 
Seterusnya, dapatan kajian dianalisis secara bertema menggunakan perisian Nvivo 7.0. Pola-pola 
dapatan kajian ini telah menghasilkan model kemahiran utama yang menyokong kejayaan  wanita 
berkerjaya dan berumah tangga sesuai dengan tuntutan semasa. 
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